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РЕФЕРАТ 
КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ ДЛЯ РАБОТЫ АДМИНИСТРАТОРА И НАБЛЮДАТЕЛЯ 
ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ CATS, РАЗРАБОТКА ЛОГИЧЕСКОЙ И 
ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ, РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ И 
ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА 
Объектом разработки является «Клиентская часть для работы администратора и 
наблюдателя обучающей системы CATS». 
Цель проекта заключается в улучшение скорости работы клиентской части для 
работы с администратором и наблюдателя обучающей системы с визуально 
привлекательным интерфейсом. 
В процессе работы выполнены следующие разработки: проектирование 
клиентской части, реализация клиентской части, руководство и тестирование 
программного продукта. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются легкая 
доступность к информации об успеваемости и посещении студента лабораторных и 
лекционных занятий, а также информация о преподавателях, студентах и группах. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
объекта, все заимствованные из литературных и других источников теоретические и 
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: 89 с., 48 рис., 13 табл., 28 источников, 1 прил. 
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